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Abstract 
Etiology of rectal prolapse is unclear. “Theory of sliding hernia” and “theory of intussusception” cannot entirely interpret the etiology 
of rectal prolapse. We believe that the basic reason of rectal prolapse is congenital anomaly of anterior wall muscle of rectum, named 
“trigger point”. Abdominal pressure can stimulate the shrink of “trigger point”, which results in rectal prolapse. It is proved that rectal 
prolapse could be cured by that suture and fixation of “trigger point” tissue. 
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1.1 解剖学因素  直肠脱垂好发于发育不良幼儿、体质瘦弱的中年人、身体衰弱的老年人，上述人群易出
现肛提肌和盆底筋膜薄弱无力，小儿骶骨曲度小，直肠附着力不足。 
1.2 腹压增加  长期便秘或腹泻、前列腺增生肥大、排尿困难、慢性咳嗽、多次分娩等，经常导致腹压增
高，推动直肠向下脱出。 
目前，直肠脱垂的病因学说为大家所接受的有“滑动性疝学说”和“肠套叠学说”，但也有人认为以
上 2 种学说其实是一回事，只不过是程度上的不同。 
1912 年由 Moschcovftz 提出滑动性疝学说，认为当腹压增加时，近端直肠、乙状结肠、过长的乙状结
肠系膜通过直肠前壁疝入直肠腔内，进而脱出肛管外；1968 年 Broden 及 Snellmen 提出了直肠套叠学说，
认为在长期腹压增加的作用下，近端直肠、乙状结肠环形套叠进入远端直肠，随着压力的持续作用使得套
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